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Les l ivres 
Archives départementales de la Moselle, Répertoire numérique de 
la série F (. . . ) .  Sous-série 10 F (Fonds de Créhange) dressé  par Gilbert 
CAHEN, cons ervateur, sous la direction de Jean Rigault, Robert Mar­
quant et Jean C olnat, directeurs des S ervices d'Archives du département . 
- Direction des Services d'Archives ,  Préfecture, Metz, 1966 . - In-4•, 
63 p .  
Le comté de Créhange n' était qu'une d e s  possessions de la puissante 
famille qui en portait le  nom et le  titre ; les autres étaient dispersées 
sur le  territoire de l' actuelle Moselle ,  en S arre, en Rhénanie ,  etc .  La 
dynastie s ' éteignit au XVIII" siècle, et l e  comté de Créhange passa aux 
Wied-Runkel ; la Convention le réunit à la France.  
Les archives comtales avaient été transportées en Allemagne,  d'où 
l ' archiviste allemand de la Lorraine ,  Wolfram, réussit en 1907 à les  
faire revenir. Elles  repartirent pour l 'Allemagne en 1918, et  revinrent 
définitivement en 1927 . 
Les titres de famille ,  comme les  titres de s eigneuries ,  reflètent 
l ' importance et la richesse des seigneurs de Créhaftge : c' est dire que 
leur chartrier est d' intérêt international . 
M. Gilbert C ahen a classé et répertorié avec un soin minutieux les  
827 articles de ce  fonds .  Il a aj outé en annexe un répertoire des archives 
anciennes des dix communes mosellanes qui ont fait p artie du comté . 
Un tableau méthodique des noms géographiques cités et un index alpha­
bétique complètent ce travail , précédé d'une introduction qui expose 
l 'origine ,  la composition et le  classement du fonds . A chaque page des 
notes abondantes donnent des précisions, des détails ,  des références 
extrêmement utiles .  
Les archives de Créhange n' avaient pas encore été  exploitées ,  faute 
de classement. Avec ce  répertoire, dont bien des érudits attendaient 
impatiemment la publication, un nouveau champ de travail - et non 
des moindres ! - devient accessible .  Que M .  C ahen reçoive ici les  
remerciements ,  et les  éloges ,  qui lui  s ont dûs .  (J .  C . )  
R. B ONNAUD-DELAMARE, L'immigration h elvétique dans les 
Principautés de Murbach et de Lure après la guerre de Trente Ans 
(1649-1715) . Annales littéraires de l 'Université de B esançon, vol. 76 . 
( Cahiers d' études comtoises ,  8 . )  - Les B elles-Lettres ,  95,  boul . Raspail , 
Paris (6") . 
M. B onnaud-Delamare a publié ,  dans l 'Annuaire de la S . H �A.L . ,  
tome 63 ,  un  article sur la descendance mosellane de l' émigré lucernois 
Hans Krummenacker. 
Il reprend ses études démographiques  dans le  cadre des territoires 
dépendant de  l' abbaye alsacienne de Murbach, et de l' abbaye comtois e  
de Lure ,  unies sous un même abbé ; d e s  immigrants suisses  vinrent 
s ' établir dans ces terres dévastées par la guerre de Trente Ans . 
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Un texte substantiel est suivi de plusieurs annexes,  cartes ,  listes 
de localités ,  listes nominatives .  
C e  travail sera  certainement apprécié des érudits alsaciens et corn­
tais ,  et aussi  de tous cem:: qu'intéress ent les origines ethniques de la 
population française .  (J. C . )  
Grenze ais Sçhicksal. 150 Jahre Landeskreis Saarbrücken. - 1966, 
218 p .  
A l ' o ccasion du cent-cinquantenaire du cercle d e  Sarrebruck, M.  J e  
Landrat L .  Lorscheider a cru utile d e  faire retracer s o n  histoire .  M .  A .  
Kolling expose  son passé  préhistorique et gallo-romain ( p .  6 ) . D ans 
l ' article que M .  H.  W. Herrmann, cons ervateur des Archives d'Etat, 
consacre au Moyen Age et à l ' époque moderne (p. 18) , on trouvera une 
bonne carte sur les propriétaires  du cercle vers 999 et un résumé des 
nouvelles  connaissances sur les  possessions de l ' abbé Fulrad dans l a  
vallée  d e  l a  Sarre vers 777 d' après  l e s  recherches d e  J.  Fleckenstein. 
M.  H .  Klein, archiviste de la ville de Sarrebruck, expose  dans un article 
inédit et impartial ( p .  37-108 ) l 'histoire du cercle de 1815 à 1965, notam­
ment le  rattachement de la S arre en 1815 à la  Prusse ,  les rapports des 
garnisons de Sarrebruck et de Sarreguemines et de la  garde nationale 
de Metz, Saint-Avold, Sarreguemines ,  Bitche et S arrebruck en 1884, 
l ' influence du C ons eil des soldats et des ouvriers de S arrebruck sur 
ceux de S arreguemines ,  F orbach et Hombourg-Haut . D ' autres articles 
sont consacrés à la  vie économique,  aux monuments d' art, à la vie 
sociale (par H. W. Herrmann et H.  Klein, p. 132-144) , aux châteaux et 
maisons de résidence de S arrebruck, à la vie intellectuelle ,  à l ' organi­
sation scolaire et aux directeurs du cercle de Sarrebruck . Une biblio­
graphie détaillé e  est renvoyée à la fin du livre ,  qui rendra service  aussi 
aux historiens lorrains ,  puisque ses auteurs se  sont efforcés - p eut-être 
pas touj ours assez - de montrer les rapports de ce  cercle avec les  
arrondissements français de S arreguemines et de F orbach . Aj outons 
que l ' ouvrage comporte une illustration de très  belle qualité .  (H. H . )  
Adrien PRINTZ, La vallée usinière.  Histoire d ' u n  ruisseau : l a  Fensch . 
139 pages ,  cartes et photo s .  Chèz l ' auteur, 57 - S erémange, 1966 . 
Historien et poète,  M. Printz a déj à consacré plusieurs volumes à 
divers suj ets choisis dans la région de Thionville .  C elui-ci est un histo­
rique de la  métallurgie implantée dans cette vallée de la F ensch que 
l ' auteur connaît particulièrement . 
St les  trois premiers chapitres traitent des usines et des mines ,  les  
deux derniers évoquent les  problèmes sociaux, religieux, politiques qui 
se sont posés  depuis le début du XIX• siècle jusqu' à nos  j ours . De nom­
breuses citations,  des détails touj ours intéressants et p arfois savoureux 
aj outent encore à l ' intérêt du récit, mené dans un style vif et alerte .  
( J .  C . )  
L ' année 1966, s econd centenaire du rattachement d e  l a  Lorraine et 
du B arrois à la France, a vu paraître une gerbe de livres et d' article s  
inspirés par cette commémoration.  
L'Académie de Stanislas présente un Hommage de la Lorraine  à la 
France . . .  1 766-1966 (367 pages. B erger-Levrault, Nancy et Paris) . M .  An­
dré Rosambert, président de l 'Académie ,  a écrit l ' avant-propos de cet 
ouvrage collectif ; trente-cinq collaborateurs y étudient les différents 
aspects de l ' activité lorrain e .  
M .  Pierre Marot nous fait connaître;  La place royale de Nancy, 
image de la réunion de la Lorraine  à la France ;  texte ,  notes et illustra­
tions . somptueusement prés entés  p ar B erger-Levrault . Œuvre bien digne 
de cette magnifique place qui est le cœur du vieux Nancy. 
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Le B arrois n ' est pas .  oublié .  Le livre de M. Robert Husson,  L e  B arrois 
( S o ciété d'Impres sions typographiques ,  2 ,  rue René-d' Anj ou, Nancy) 
est une histoire du duché j usqu ' au XVI� siècle .  B elle présentation.  
Illustrations de R. Simonin. 
Enfin, la R evue française (7, rue Lafayette ,  P aris 9•) a récemment 
consacré à notre région la totalité de son numéro 186 . 
Citons trois ouvrages qui, sans s e  rattacher au bicentenaire de 1766, 
ont h eureusement coïncidé avec sa  célébration.  
Mm• Louis Marin a publié une œuvre po sthume de l 'homme d' Etat, 
R egards sur la Lorraine ; ce  sont les  pensées et réflexions de Louis Marin 
sur sa  province et ses compatriotes .  ( Librairie Orientaliste P aul Geuth­
ner, 12, rue Vavin, P aris 6• . )  
Mme O dile Husson,  dans son étude sur Lorraine e t  Afrique dans 
l 'œuvre de Louis B ertrand, nous rappelle l e  caractère et les  sources  
d'inspiration de l ' auteur. Les  Messins savent que  Louis B ertrand, né 
il  y a juste un siècle ,  en 1866, a plusieurs fois pris  leur ville pour cadre 
de ses romans .  ( S o ciété d'Impressions typographiques ,  2 ,  rue René­
d'Anj ou ,  Nancy . )  
U n  guide touristique mérite par s e s  excellentes qualités ,  d' être 
signalé ici : celui de B ar-le-D uc, par R. Garcès ,  J.  S chmitt et G .  Weill 
( S o ciété des Lettres  de B ar-le-Duc) . 
D ' autres publications viendront s ' aj outer à cette l iste .  (J .  C . )  
Les · périodiques 
B ulletin officiel  municipal. Commune de L 'Hôpital, n" 1, 1966 . -
Idem, Marange-Silvange, n• 1, 1966 . - Montois-la-Montagne, n• 1, 1966 . 
Longeville-lès-Saint-Avold, n• 2, 1966 . - Saint-Nicolas-en-Forêt, n• 4, 
1966 . - Uckange, n• 2 ,  1966 . - Rens eignements administratifs,  statistî­
ques ,  historiqu e s .  
Est- Courrier, La Lorraine avant 1914 ( d ' après H.  Wendel, . Jugend­
erinnerungen eines Metzers ( du 10.7 au 18 . 9 ) . (Die  B ezirkshauptstadt 
Metz. - L' abbé Louis Pinck. - Urville .  La visite de Guillaume II au 
château de Remelfing en 1905 . )  
L a  Voix lorraine,  A .  KREDER, D elme ( 3 . 7 . ) .  - Marange ( 10 .7 . ) .  -
Dans le canton de D elme ( 31 .7 ) . - Basse-Ham (7 .8 . ) .  - A. STOURM, 
Ay-sur-Moselle (21 .8 . ) .  - A. KREDER, Le  château de Hombourg ( 4 . 9 ) . 
( D épouillement arrêté au 4 .9 .  Les numéros ultérieurs, non plus que celui 
du 28 .8  ne nous sont point parvenus . ) 
Annales de l 'Est, 1966 , 2. - Abb é J. CHOUX, Les statuts synodaux 
des diocèses lorrains, p. 115-126 (Diocèse  de Metz, p. 120 ; q' après le  
R épertoire des statuts . . .  d 'Artonne) . - F . -A.  MAURE , La R égence et  
le  traité de Paris  du 21 janvier 1 71 8, p .  181-220 ( C ession des villages des 
bans S aint-Pierre et de la Rotte à la Lorraine ,  de la région de Phalsbourg 
à la France ,  etc . )  
B ulletin d e  l a  Société lorraine  des études locales dans l 'enseigne­
ment public,  j'anvier-avril 1966. - G .  CAB OURDIN, Documents : les 
associations en Meurthe-et-Moselle (1871 -1914) , p. 29-41 (L 'Association 
générale d'Alsace-Lorraine ,  p. 29-30) . 
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R evue géographique de l 'Est, 1966, 1-2. - J. PELTRE , DU XVI' au 
XVIII' siècle : une génération de nouveaux villages en  Lorraine, p. 3-27. 
- F. REITEL, A propos de l 'openfield lorrain, p. 29-51.  - G. C OLIN et 
A. B LANC ,  Extension et déclin de l 'assolement triennal au XIX' siècle : 
l 'éovlution sociale d'une commune lorraine, p .  90-95. - X. de PLANHO L, 
etc . ,  . . .  Observations statistiques sur les champs courbes en Lorrain e, 
p .  97-100 . - J. DION, Chronique lorraine : problèmes de l ' industrie, 
p. 187-195 .  
Bulletin de la Société de l 'histoire du protestantisme français. Avril­
juin 1966 . - R. MAZAURIC ,  Etude comparative de l 'évolution du pro­
testantisme dans deux villages lorrains durant trois siècles (1570 à 1870) , 
p .  161-167. [Courcelles-Chaussy et Zetting.]  
R evue h istorique, j uiL-sept. 1966 . - E. DEMOUGE OT, La Gaule 
nord-orientale à la veille de l ' invasio n  germanique de 407, p .  17-46 . -
M. DEVEZE , Forêts françaises et forêts allemandes. Etude historique 
comparée ( suite et fin) , p .  47-68 . 
R ustica no 33 ( 14 août 1966) . Numéro spécial sur la Lorraine .  
Aachener Kunstblütter, t .  32 ( 1966 ) . - F r .  R ONIG, Godefridus von 
Huy in  Verdun, p .  83-91 : sur la châsse de saint Viton et l 'activité artis­
tique de Verdun vers 1143 . .:..._ E. KUBACH, Eine romanische Hallenkirche 
i m  Maas/and, p.  92-96 . - W . GOTZ, Senones, Roncourt, Metz, p .  97-105 ; 
sur les  rotondes ,  consacrées au xn· siècle à la s ainte Vierge, dont 
Notre-D ame la Ronde, de Metz, près de la cathédrale .  - Helga HOP­
MANN, D er Ni ederlünder Jan Crocq, Hofbildhauer i n  Bar-le-Duc  und 
Nancy, p .  106-125 : très important article sur l 'activité féconde de ce 
sculpteur en Lorraine de 1486 à 1510 .  (H. H . )  
Heimatkundliches Jahrbuch des Landkreises Saarlouis, 1966 . 
S arrelouis ,  Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde des Landkreises  S . ,  
1966 . In-8°,  495 p . ,  fig . ,  cartes ,  portr. 
C e  deuxième Annuaire historique de l ' arrondissement de Sarrelouis 
- le premier a paru en 1960 - veut commémorer à sa manière le cent­
cinquantenaire de cette circonscription, créée en 1816 par la Prusse à 
l ' aide de territoires cédés par la France en 1814 et 1815, dont la maj eure 
partie avait appartenu au département de la Moselle ,  et auparavant aux 
généralités de Metz et de Nancy. Aussi  est-il consacré essentiellement 
à l'histoire administrative de la p ériode 1816-1966 . Il contient cependant 
des articles poussant loin la rétrospective dans la période antérieure a 
1816, ou même consacrés exclusivement à cette dernière .  D ans un article 
intitulé modestement aperçu sommaire (Kurzer überblick . . .  ) ,  M.  Mai­
lander étudie en une quarantaine de pages la formation territoriale des 
s eigneuries ,  au Moyen Age, la rivalité des ducs de Lorraine avec les  
comtes de Sarrebruck, avoués  de Wadgasse ,  le destin des s eigneuries 
ecclésiastiques et laïques mineures ( p .  25-62) . On voit se  profiler ce qui 
sera la frontière franco-allemande dans cette région. Elle se précise 
dans le  premier de la série d' articles  de M.  D elges,  archiviste de la ville 
de Sarrelouis, consacré à la création de l ' arrondissement : l ' auteur 
étudie les conséquences des traités de 1814-1815 jusqu' aux dernières 
rectifications de frontières de 1827-1829 (p. 63-90 ) . Une autre réper­
cussion est l '  é m i  g r  a t i  o n  vers la France, qu'illustrent d' abondantes 
statistiques ,  dans le  chapitre que le  même auteur consacre à l 'histoire 
démographique (p. 198-210 ) . Les historiens de l 'Ancien Régime et du 
département de la Moselle trouveront aussi à glaner dans les  articles 
de MM. Herrmann et D elges consacrés respectivement à l ' organisation 
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judiciaire (voir p .  241-248) et militaire (voir p .  264-268 : la fortification 
de Sarrelouis )  ainsi que dans l' étude de linguistique de M.  Lehnert 
(p .  231-240) . ( G. C . )  
Saarbrücker Hefte, 2 3  ( 1966) . - M. LUTZ, Das obere Saartal zur 
Romerzeit, p .  7-16 : sur la ville gallo-romaine de Sarrebourg, les 165 
·villas de la région de Sarrebourg, le grand domaine de Saint-Ulrich, les 
routes et chemins,  la voie d' eau de la  Sarre et la vie économique au 
temps des Romains .  (H.  H. ) 
La presse quotidienne 
(Articles parus du 1•• juillet au 31 octobre 1966. 
Abréviations : DN = Les Dernières Nouvelles d'Alsace. - L = Le Lorrain. 
RL = Le Républicain Lorrain) 
Le château de Lutzelbourg n' est plus que vestiges (L 21.7) . - Metz. 
A. JEANMAIRE, Dans les rues du vieux Metz : les orfèvres d'En Four­
nirue (RL 6.8) . - L'hôtel Saint-Livier (RL 25.8) . - L' ossuaire découvert 
dans la crypte de l ' église  Saint-Eucaire contient de nombreux ossements 
(RL et L 19 .8 ) .  - Sarrebourg : Kleiner Rundgang durch das Museum für 
Geschichte und Altertumskunde (DN 12.8) . 
